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各文書の間は二行あきに処理した。
適宜、句読点・返点・中黒点を附して判読の便を計った。
大和仮名は平仮名に改めた。
本文中、朱書してある箇処はゴチック活字を用いた。
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高木清右衛門江
樟脳直増之儀、当年之儀は紅毛人買渡高六万四千斤程二相当
候
、
銀
高
三
拾
弐
貫
目
程
相
渡
候
儀
、
此
間
相
達
侯
、
然
高
山
方
仕
入
之
儀は、当年が手当無し之候而は、来秋廻着間二合兼候故、直増之
積二相心得、来秋直増治定之義相達侯之様被一一申立一侯、右直増
之儀は、紅毛人江も懸合、猶其筋ご江為一一取調一侯上、治定之儀
は来秋可レ及一一御達一侯、尤来秋廻着樟脳仕入方之儀は、当年相渡
候手当銀を以、先直増之積り相心得、稼方可し被一一申渡一侯、
一壱ヶ年樟脳渡高之儀は、紅毛方江七万斤、唐方江三万斤之外、
壱万斤相増四万斤渡方有し之候得は、直増之融通一一も有し之趣被一一
申立一侯、右は唐・紅毛一一而、都合拾壱万斤渡高二相成、差支之
筋も不一一相聞一侯間、被一一申立一侯通直増融通二相成候上は、紅毛
方七万斤、唐方四万斤渡方之積、仕入方手当可し有し之候、
｜紅毛方売渡直段弐匁八分、唐方四万斤之渡方相成候而も、銀高
七貫目程仕入、銀高不足相立候故、其分別段手当之儀、
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御役所附
会所調役
輔立齢町年寄江
鮒鑪徹
銀
五
両
宛
其方儀、竹林流弓術稽古世話役出精相勤候付、褒美為し取レ之
候、
右之通給人江申渡候間、得一一其意一会所之もの江も可一一申聞置一侯、
子十二月
右同断江
御役所附見習
金
弐百疋
溝江小助
其方父勤役中、抜俵物取締掛出精相勤侯付、格別之訳を以、
四七
右同断江
会所筆者小頭
古屋新次郎
阿蘭陀通詞付筆者小頭
銀三拾目宛
北
村
元
助
吉田夘三太
右之もの共、紅毛方別段商法荷物、当子年定高持渡商売相
遂、右取計方掛手附出精相勤侯旨付、褒美為し取レ之候間可
一一
申渡一侯、子十二月
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此節銀褒美為し取レ之候、
右之通給人江申渡候間、得
子十二月金百
右之もの、紅毛人
猶又決算勘定引合
壱人一一而骨折侯旨、
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銀八両配分
右同断江
会所筆者小頭
百疋
古屋新次郎
人脇荷懸手附申付侯、以来調物代銀月ご勘定帳
合しらへ等致一一出精一、殊二合掛之者も無し之、
尤自余之例二は致間舗候、
其意一会所之ものへも可一一申聞置一侯、
筆者 出嶋
乙
名
附
組
頭
格
筆
者
小
頭
宇野甚蔵
筆者小頭佐藤雄平
山口元右衛門
姉
山
善
十
郎
志賀貞八
山本栄五郎
小
柳
己
之
助
－１献嶋蠅加助
阿蘭陀通詞附筆者小頭
右之者共、出嶋取締掛手
物代銀月ご勘定帳仕立、
致一一出精「殊二在津中は
右之通褒美為し取レ之候間司
子十二月 銀四両配分
｜ｌ藤井三右衛門
画嶋取締掛手附申付侯、已来紅毛人
勘定帳仕立、猶又脇荷銀決算勘定引
殊二在津中は別而繁雑之処骨折候旨、
し取レ之候間可一一申渡一侯、
会所調役
辨繍方掛町年寄江
会所筆者
Ｉ斎藤郡次雄
中
原
用
平
瀬川泉次
甘濃雄次
普請方筆者
米原耕右衛門
野田紀三大
竹内範之助
金百正シ人中尾夘三郎
同熱盤太 四八
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野田与作
有吉与四郎
石井倉次
有吉作三
普請方棟梁
一ｌ中尾庄吉
同脇棟梁
同而繍嘉助専兵衛直助惣右衛
門
与
八
杢
次
喜太郎
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作
虎
五
郎
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会所調役
繍立蛉町年寄江
御武具蔵預
銀五両
三浦権太郎
其方儀、炮術世話役出精相勤候付、手当として為し取レ之候、
右之通申渡候間、得一一其意一会所之もの江も可一一申聞置一候、
千十二月
－１噸
右之者共儀、諸場所修復中懸之老手一一附、諸色造方失費無し
之様心掛、入用も相減諸事動向出精之趣相間一段之事｝一侯、
此節限り別段之訳を以、褒美為し取レ之候間可二申渡一候、猶又
此上一同出精可し致旨可二申聞置一侯、
十二月
会所調役
繍立締町年寄江
四九
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御役所附触頭
金弐百疋
大木藤四郎
其方儀、荻野流炮術稽古世話役出精相勤候付、褒美為し取レ之
候、
右之通給人江申渡候間、得一一其意一会所之もの江も可一一申聞置一侯、
子十二月
右之涌給人江申渡候間、得一一其意一会所之もの江も可一一申聞置一侯、
子十二月
右同断江
御役所附触頭
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シ
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市
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其方共儀、荻野流炮術稽古世話役出精相勤候二付、褒美為し
取レ之候、
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同筆者姉山善十郎
志賀貞八
右之者共、阿蘭陀船入津之狗が荷揚井諸品取調、引合荷渡等
之節、蔵内場所ミ江詰切、出入之品不し洩様諸事取扱骨折相勤
候旨一段之事二付、令一一称美一候間可一一申渡一候、
子十二月銀弐
両
銀三両シ上
同弐両別段
銀
壱
両
普普会 普 会
会所調役
辨請鮨町年寄江
所筆者
「中原用平
請方同
一酬内綱脱助
請方脇棟梁
－１嘉助
所小使大右衛門
請方同
杢次 五○
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同一Ⅱ順猷郎
同弐両宛
右之もの共唐船入津之節、唐人屋鋪外囲場広之場所、丼館内取
締抱り候場所取繕中掛り之者手二附、雨天をも不し厭夜仕事共い
たし、出精相勤侯旨一一付、此度かぎり出格之訳をも褒美為し取レ
之候間可一一申渡一侯、
同
日
行
使
－１１定右衛門
同
小
使
（眠燗郎
同壱両シＬ
右之者共儀、御役所丼岩原御勘定方入附道具仕入方、猶又平日
入用之品無――間欠一心掛、骨折相勤侯旨一一付、褒美為し取レ之候間
可一一申渡一候、
長
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会
所
調
役
端立齢町年寄江
貫銀方筆者
「歸田“諺夫
右之通申渡候間、得二其意一会所之者江も可二申聞置一候、
子十二月
子十二月銀弐両宛
同壱両宛
同弐両宛
同壱両
同壱両宛
銀五両配分
会所筆者（鮴Ⅶ鰯鰍郎
（鯏石柵捌助
同小役（証洲螂米次郎
同手伝（蛾鮒郎
会所小使
熊吉与八茂吉五一
右同断江
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御役所附
池嶋七郎太夫
銀壱枚宛
野口善大夫
其方共儀、唐船入津出帆之節、海陸廻出精相勤侯二付、褒美
為し取レ之候、
右之通給人江申渡候間、得一一其意一会所之者江も可一一申間置一侯、
右同断江
御役所附
銀五両
溝江軽十即
（マト）
其方父勤役中、萩野流炮術稽古世話役出精相勤侯付、褒美為し
取レ之候、
右之遍給人江申渡候間、得一一其意一会所之者江も可一一申聞置一候、
子十二月
右之者共
可一一申渡一子
法政史学第二十一一一号
十二月
、銅方掛り手附出精相勤候旨一一付、褒美為し取レ之候間
候、
海陸廻り
右同断江
右同断江
元隠密方
御役所附触頭助
成瀬嘉右衛門
銀壱枚宛
隠密方御役所附
松下濃助
其方共儀、隠密方用向出精相勤侯付、褒美為し取レ之侯、
右之通給人江申渡候間、得二其意一会所之者江も可二申聞置一侯、
子十二月
目安方手附
御役所附
竹内卯吉郎
銀壱枚宛
吉村啓作
小
川
熊
右
衛
門
其方共儀、目安方手附出精相勤候付、褒美為し取レ之候、
右之通給人江申渡候間、得一一其意一会所之者江も可一一申聞置
子十
二
月
子十二月
右同断江 五
候、
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右同断江
旅人改方掛乙名附筆者
梅野角兵衛
同
玉木官平
同日行使宿町筆者格
同日棚峨与三次和一一一郎
勝太郎
銀七拾七匁四分配分
吉郎太
七重
熊三郎
同
助
正之助
与助
同当分助
次
助
右之者共、市中髪結とも冥加銀取立方格別出精相勤候旨一一付、
褒美為し取レ之候間可二申渡一侯、
子十二月
長崎唐蘭船交易覚書三
右同断江
銀三枚別段
七
拾
九
匁
薬
屋
彦
次
郎
同三枚別段七拾三匁五分野田源一郎
同一一一枚
別段七拾月
斎藤三次郎
同一一一枚
別段五拾三匁中尾猪一一一
同三枚別段
四
拾
八
匁
薬
屋
雄
次
郎
同一一一枚
別段四拾四匁五分薬屋喜四郎
同一一一枚
別段四拾四匁五分薬屋岡之助
同三枚別段四拾目五分薬屋喜三郎
同一一一枚
別
段
三
拾
七
匁
薬
屋
正
之
進
同一一一枚
別段三拾弐匁五分森田甚八
同一一一枚
別段弐拾一〈匁五分安海太十即
其方共儀、御用月割砂糖撰方出精いたし、追ご調進高も相増候
処、格別骨折候旨一一付、以来褒美銀定高之外、百日以上出勤之
者江は一日五分宛之当りを以、日数一一応し別段褒美為し取し之候
条、弥出繧鴎嬢方可レ致候、
子十二月
右同断江
瀬崎御蔵預頭取五三
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伊東太久之進
同
助
道幸貫助
銀壱枚宛
御蔵預り西川三郎太
三栖谷林平
右之者共、白帆注進相図打方手当として、其方屋敷内江相
詰侯付、褒美為し取レ之侯、
右之通申渡候間、得一一其意一会所之者江も可一一申間置一侯、
子十二月
右同断江
新地取締掛乙名手附組頭
「重松利兵衛
配
分
同
日
行
使
金
四
百
疋
盗
賊
方
手
附
筆
者
兼
一伊東陸四郎
同
日
行
使
－１１１安太郎
同蔵番
銀
弐
拾
弐
匁
五
分
清
左
衛
門
八
人
右之もの共、新地表門夜話等格別出精致し候旨、
唐船方日雇頭
銭壱貫文シＬ
四
人
右之者共、唐船諸仕役之節、跡仕廻諸道其取片付、掃除迄骨折
候旨、
五四
同
嘉兵衛
同弐拾弐匁五分配分同
久太郎
唐方且属頭
銭三貫文宛
四人
右之者共儀、新地取締向等行届、諸事入念相勤侯旨一一付、褒美
為し取レ之候間可一一申渡一侯、
十二月銀
弐
拾
両
宛
緬仙Ⅶ内
右同断江
惣町組頭百五拾四人
出
嶋
町
内弐
人
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右之通褒美為し取レ之候間可一一申渡一候、
子十二月銀壱両
安太郎
会所小使
一兵助
普請方同
同三匁宛
与八
同
喜作
右之者共儀、立山御役所本家長屋向修復中、場所附切懸り之手
一一附、早出・居残等いたし、格別日合も不一一相掛一、皆出来迄骨
折出精相勤候旨一一付、出格之訳を以、別段褒美為し取レ之候間可一一
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
三
銀三両宛
同脇棟梁
会所調役
辨請方蝿町年寄江
会所筆者
一中原用平
普請方同野田紀三太
同
中尾卯三郎
銀三枚
後藤市之丞
其方儀、紅毛銀銭持渡方之儀二付、出精相勤候付、褒美遣レ之
候、
子十二月
右同断
普請方筆者小頭
米原耕右衛門
銀三拾目宛
野田紀三大
右之者共儀、諸場所修復中、古物用等取調、用立候品は失念遣
方いたし、相残候分は囲方いたし、格別出精相勤侯旨一一付、褒
美為し取レ之候間可一一申渡一候
子十二月
申渡一候、子十二月銀
弐
枚
宛
高嶋四郎太夫
福田源四郎五五
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共方共儀、出嶋取締掛申付侯、以来諸事行届出精相勤侯付、褒
美遣レ之候、千十二月
其方共儀、子
銀五枚
福田源四郎
其方儀、普請方掛出精相勤侯付、褒美遣レ之候、
子十二月
其方共儀、子 十二月
十二月
高木清右衛門
銀三枚宛
福田猶之進
後方掛出精相勤候付、褒美道し之候、
後藤市之丞
銀三枚宛
福田源四郎
産業方掛出精相勤侯付、褒美道し之候、
銀五枚
後藤市之丞
其方儀、紅毛方別段商法荷物、当子年定高持渡商売相遂右取計
其方共儀、俵物方掛切一一而出精相勤候付、
子十二月銀三枚
久松喜兵衛
其方儀、忌服取調掛骨折相勤候付、褒美遣レ之候、
子十二月
五六
銀三枚
高嶋四郎大夫
其方儀、抜俵物取締掛出精相勤侯付、褒美遣レ之候、
子十二月銀五枚宛
福田安右衛門
久松喜兵術
後
藤
市
之
丞
、
高嶋四郎太夫
高嶋作兵衛
福
田
源
四
郎
割候付、褒美適し之候、
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其方儀、
子
其方儀、諸組鉄炮姉
侯付、褒美道し之候、
子十二月
方出精相勤候付、褒美遣レ之候、
子十二月
右同断江
地下宿老
銀弐枚
浜武鄭次郎
長崎唐蘭船交易覚書三
十二月
繍立船町年寄江
会所吟味役兼
銀拾枚
春孫次郎
常之出精相勤侯付、為一一手当一為し取レ之候、
銀五枚
薬師寺宇右衛門
諸組鉄炮師範申付侯処、無一一塀怠一場所江罷出致一一出精一
会所調役
銀壱枚宛
中村三
次
平
同助藤
惣
大
夫
其方共儀、俵物役所不時見廻りいたし候付、褒美為し取レ之候、
子十二月 同
四
枚
林
熊
十
郎
其方共儀、商人落札荷物積請候廻船積荷改方掛申付置候処、廻
船出帆之時は出役いたし、諸事無一一手抜一出精相勤侯付、格別之
訳を以、此節限り、褒美為し取レ之候、
子十二月銀弐
枚
宛
右同断江
会所目附
一中村三次平
同吟味役小沢伊平大
吉野七三郎
五七
会所目附黒川勘八郎
中村三次平
右同断江
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｜佐藤忠太夫
同珊嶋谷義兵衛
子十二月
法
政
史
学
第
二
十
三
号
同請払役
金壱両宛
村上宗十郎
柘
植
長
次
郎
其方共儀、囲米方掛り出精相勤侯付、為一一手当一為し取レ之候、
子十二月
五八
右同断江
会所吟味役頭取筆頭
同除鑑忠太夫
銀三枚宛
｛小沢伊平大
同
助
同弐枚
近藤半五郎
阿蘭陀大通詞
中
山
作
三
郎
銀三枚宛
岩瀬弥十郎
楢林鉄之助
同
小
通
詞
（細燗鋤什洲
同
弐
枚
宛
同助
金
弐
百
正
西
紀
志
＋
其方共儀、紅毛方別段商法荷物、当子年定高持渡商売相遂候付
而は、紅毛方掛合等諸事出精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
十二月
右同断江
会所吟味役頭取筆頭
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候
、
右同断江
会所吟味役
吉
野
七
三
郎
銀五枚宛
山口三右衛門
其方共儀、当子年手割一一而俵物方掛申付置候処、時ご場所見廻
り俵物干立方等心附、唐方渡都合宜様取計候付、褒美為し取し之
銀壱枚
佐藤忠太夫
同吟味役助
近藤半五郎
金
弐
百
疋
宛
同
請
払
役森長
之
丞
其方共儀、出嶋取締掛り申付侯、以来紅毛人脇荷代諸調物代銀
月ご勘定帳、猶又決算勘定引合調骨折出精いたし候付、褒美
為し収し之候、
子十二月
長崎唐蘭船交易覚書三
子十二月
右同断江
其方共儀、紅毛船入津汐仕役中立合出精相勤侯付、褒美為し取レ
之候、
会所吟味役助
同瀞蜥繩半五郎
銀壱枚宛
｜森長之丞
同見習柘植長松
金弐百疋宛
大津山善助
其方共儀、出嶋掛り出精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
十二月
配分
銀四枚
右同断江
精荷役立合乙名
野口善作
宇野九郎兵衛
家原嘉次助
堀
祥
左
衛
門
堀
祥
左
衛
門
田口元次郎
馬田猪十郎
木谷新左衛門
林
松
左
衛
門
五九
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右同断江
乙
名
頭
取
家
原
嘉
次
助
金壱両宛
乙
名木
下
勇
之
助
其方共儀、囲米方掛り出精相勤侯付、為一一手当一為し取レ之候、
子十二月
法
政
史
学
第
二
十
三
号
千十二月
配分
銀四枚
右同断江
抜荷取締方掛り当分兼勤
田口元次郎
抜荷取締方乙名
木谷新右衛門
北嶋三市
抜荷取締方掛本勤過人
宇野熊之丞
同助勤竹下
又
一
郎
右同断江
市中小売手板取扱掛手伝
小
西
安
次
郎
銀壱枚宛
小田長之丞
共方共儀、唐・紅毛荷物市中小売手板取扱掛手伝申付置候処、
右同断江
旅人改方掛乙名
八尾農作
桐山次郎八
配分
金四百疋
糸
屋
忠
左
衛
門
本山重之丞
共方共儀、市中髪結とも冥加銀取立方出精相勤侯付、褒美為し
取レ之候、子十二月
六○
其方共儀、抜荷取締掛兼勤常亘出精相勤侯付、褒美為し取レ之
候、
子十二月
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出精相勤侯二付、褒美為し取レ之候、
子十二月
長崎唐蘭船交易覚書三
金弐百疋
同三百疋
同五百疋
同四百疋
同三百疋
会所調役
辨請方蠅町年寄江
元普請方掛乙名
三浦惣助
同
中尾幸三郎
普請方立合乙名
荒木栄之助
同
西川六次郎
同
境
武
平
会所普請吟味掛り
一ｌ伊東長右衛門
同一森漬五郎
同一馬田又蔵
同一
近
藤
雄
蔵
同一吉野清七即
金五百疋宛零請肺柵》州評
同一佐ご木七兵衛
普請方
一佐ご木貞次郎
一同鴫谷豊太郎
同一若杉森輔
同一門岡清太郎
同一ｌ福村孫四郎
同見習
金弐百疋宛一ⅡⅡ雛併附加眈助
其方共儀、諸場所修復仕様、其外諸色遣方失費無し之様仕立方
行届入用も相減、諸事勤向入念出精之趣相聞一段之事二侯、依し
之此度限り出格之訳を褒美為し取レ之候、尚此上出精可し致候、
子十二月
右同断江
普請方立合乙名一ハー
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右同断江
普
請
方
立
合
乙
名
西
川
六
次
郎
会
所
普
請
吟
味
掛
り
銀弐百疋宛
森
情
五
郎
普請方役門岡
清
太
郎
共方共儀、立山御役所本家長屋向修復中、場所附切殊二早出・
居残等いたし、格別日合も不し掛、皆出来迄骨折出精相勤侯一一
付、出格之訳を以、別段褒美為し取レ之候、
法
政
史
学
第
二
十
三
号
・
－荒木栄之助
銀壱枚宛》『拙辨誹辨“岬
一佐ご木七兵衛
同
見
習
金
弐
百
疋
佐
ご
木
虎
之
助
其方共儀、唐船入津之節、唐人屋敷外囲場広之場所、丼館内取
締抱り候場所取繕共、差掛り申付侯之処、雨天をも不し厭夜仕
事共いたし、急速出来格別出精骨折相勤侯付、此度限り出格之
訳を以、褒美為し取レ之候、
十
二
月
右同断江
普
請
方
立
合
乙
名
西川六次即
会所普請吟味掛
森
情
五
郎
普請方役門岡清太郎
英
方
共
儀
、
当
九
月
加
賀
守
出
立
之
伽
、
前
日
か
立
山
御
役
所
江
相
詰
、
右同断江
普
請
方
立
合
乙
名
西
川
六
次
郎
会所普請吟味掛り
銀
壱
枚
宛
森
情
五
郎
普請
方
役
門
岡
清
太
郎
共方共儀、立山御役所本家長屋向修復中、場所附切出精相勤侯
一一付、褒美為し取レ之候、
子十二月
子十二月
一ハーー
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会所調役
緋方蠅町年寄江
後方掛り乙名
角谷作助
同
銀三枚宛
金子嘉作
同
田中菊太郎
其方共儀、後方丼市中葬芥取捨方出精相勤侯二付、褒美為し取レ
之候、
子十二月
終
夜
見
廻
等
い
た
し
候
二
付
、
火
之
元
其
外
取
締
宜
敷
趣
相
間
一
段
之
事
－一侯、出精行届候段褒置候、
長崎唐蘭船交易覚書
子十二月
会所調役
纈立齢町年寄江
兀唐船雑用取締掛乙名
候、 其方共儀、唐船宿町雑用取締掛り山
子十二月
右同断江
年番乙名桐山次郎八
沢井熊之進
帯屋惣三郎
配分
銀弐百三拾目
吉野新五郎
藤瀬助十郎
元
年
番
乙
名
配分
銀
四
枚
年番乙名
同
藤田郡三郎
唐船雑用取締掛乙名
岩清谷常三郎
宮崎与一郎
中村幸之進
西
福
之
助
宮崎与一郎
出精相勤侯付、褒美為し取し之
一ハ
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右同断江
乙名年番附
家原文平
嶋谷亥之助
桃井彦三郎
配分
銀拾八両
若杉得十即
浅井理三郎
藤
昇
一
郎
徳岡政八郎
共方共儀、乙名年番附申付置候処、御役所御用向、其外仲ヶ間
共之内差支有し之節は、助動いたし、日ご乙名会所江罷出出精
相勤候付、褒美為し取レ之候、
子十二月
法
政
史
学
第
二
十
三
号
共方共儀、年番二付日ミ乙名会所江罷出、諸用向取調、前ご申
渡候書付之趣不一一相弛一様心附、井町苣江申渡候儀、触方等末ご
――至迄行届候様取計、且市中不時見廻取締方出精相勤候付、褒
美為し取レ之候、
子十二月
右同断江
右同断江
新地取締掛乙名
銀
弐
枚
宇
野
勝
右
衛
門
元同（“輌辨趣螂
同壱枚宛
其方共儀、新地取締向等行届、諸事入念相勤候付、褒美為し取レ
之候、
子十二月
市
中
明
細
帳
掛
乙
名
南部助之進
其方共儀、市中明細帳井旧記取調掛り出精相勤侯付、褒美為し
取レ之候、子十二月
配分
銀五枚
六四
市中明細帳掛乙名
野口豊作
堀
喜
八
郎
小西安次郎
小田長之丞
高松健十郎
元市中明細帳掛乙名
金子嘉作
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右同断江
会所請払役
銀七枚
横瀬大助
其方儀、去亥五番船か八番船迄四艘之唐船持渡、雲南足赤金極
高之外、唐金量目拾四貧百弐拾五匁余別段持渡、売上相済候一一
付而は、代り物渡方等出精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
三
右同断江
会所諸払役
銀三枚宛
村上宗十郎
柘
柿
長
次
即
其方共儀、会所御取締二付、請込方・諸返納方掛りをも兼、出
精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
子
右同断江
銀弐拾八匁
賀
古
常
之
助
共方父市郎右衛門年番乙名勤役中は、日乏乙名会所江罷出諸用
向取調、且市中不時見廻等出精相勤候付、褒美為し取レ之候、
子十二月
十二月
右同断江
阿蘭陀小通詞
金壱両宛
末永七十郎
西
記
志
十
其方共儀、紅毛人脇荷掛り申付侯、以来脇荷代諸調物代銀、月
ご勘定帳は勿論決算勘定引合等両人一一而取計、別而在津中は用
向多候処、万事取締宜出精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
六五
金弐百疋宛
小田喜三兵衛
同助勤高石
文
次
右
衛
Ⅲ
其方共儀、出嶋取締掛り申付候、以来紅毛人脇荷代諸調物代
銀、月ご勘定帳猶又決算勘定引合等万事心掛、宜在津中は別而
骨折出精いたし候二付、褒美為し取レ之候、
子十二月
子十二月
右同断江
出嶋乙名
若杉喜得郎
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持渡方之儀二付而は、取計方宕
候、猶以来共入念可一一相勤一侯、
子
十二月
右同断江
唐大通事西村伝三郎
銀三枚宛
同小通事
神代徳次郎
其方共儀、商売方掛申付置候処、一体之駈引等宜、殊唐金過上
持渡方之儀二付而は、取計方行届格別骨折候付、褒美為し取し之
右同断江
貢銀定役脇部
助
次
郎
金弐百疋宛
服部直次郎
共方共儀、御役所丼岩原御勘定方入附道具仕入方、其外諸道具
損し物有し之節は手入いたし、出精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
子十二月
法
政
史
学
第
二
十
三
号
子十二月
銀五両宛
一繩馴舵悦脚
同
見
習
同三両
富田惣之進
其方共儀、臨時御用御柄鮫仕立方格別骨折致一一出精一侯付、此節
限り褒美為し取レ之侯、
子十二月
之共
候方
、儀
、
子
右同断江
出嶋組頭助
銀
壱
枚
河村伊兵衛
出嶋当番・夜番丼諸立合等出精相勤侯付、褒美為し取レ
十
月
鮫目利
右同断江
唐人番松江素作
鮫
屋
雄
之
進
福地己之助
鮫
屋
卯
十
郎
一ハーハ
右同断江
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近藤羊左衛門
船番津
田
中
五
郎
銀五両宛
鶴田齢三
町使井原甚太夫
成瀬虎二
散使小川水衛
其方共儀、炮術世話役出精相勤侯付、手当として為し取レ之候、
子十二月
長
崎
唐
繭
船
交
易
覚
書
三
銀五両宛
唐人番
佐ご木重兵衛
船番筆頭
福田秋太
船番加
藤
淳
太
夫
町使定乗
塚原範三
町便上原
百
馬 右同断江
其方共儀、竹林流弓術稽古世話役出精相勤候付、褒美為し取レ之
候、
子十二月
（マ上）
其方共儀、萩野流炮術稽古世話役出精相勤候付、褒美為し取レ之
候、
子十二［月銀五
両
宛
右同断江
船番筆頭
福田秋太
船番成田郡太郎
元町使定乗六七
右同断江
唐人番
城
元
之
進
船番筆頭
米原清作
町使定乗
井原甚太夫
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松下宗右衛門
銀壱貫目配分町使中
山
実
之
助
高尾恭之助
其方共儀、唐人屋敷新番所改方井塀内外見廻り掛出精相勤、殊
場所柄之儀一一両手先之者等召仕ひ、諸入用も相掛り侯趣二付、
為二手当一為し取レ之候、
子 法政史学第二十三号配分
銀六百目
藤川元助
町使定乗
塚原範三
町便竹
内
只
助
其方共儀、新地取締掛り湊番所兼勤申付置候処出精相勤、
所柄之儀一一両手先之者等召使、諸入用も相掛候趣二付、
として為し取レ之候、
子十二月
十二月
船
番
右同断江
船番筆頭
米
原
清
作
殊場手当
右同断江
船番
金弐百正
加藤淳大夫
其方儀、抜俵物取締掛り出精相勤侯付、格別之訳を以、此節限
褒美為し取レ之候、尤自余之例一一は致間敷候、
子十二月
六八
右同断江
船番吉村酉之助
同見習津田犀次郎
米原清重
金三百疋宛
町使中山実之助
岡田志賀二
牧
彦
之
丞
其方共儀、当夏紅毛船入津汐湊出帆迄、繋番船掛り切、格別出
精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
子十二月
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高
六
拾
月
一
同
三
拾
目
宛
高一一一百六拾目
一
同
六
拾
目
宛
高
弐
百
四
拾
目
一
同
四
拾
月
宛
高
百
五
拾
目
一
同
三
拾
月
宛
高
四
拾
目
一
同
弐
拾
目
宛
一
同
百
拾
九
匁
但
、
壱
人
拾
匁
程
宛
一
銀
百
目
高
四
百
八
拾
目
一
同
八
拾
目
宛
右同断江
散使年番
銀三両宛
小
川
水
衛
中川伊三郎
其方共儀、御役所移徒交代、其外御用物差立等之節、人夫宛触
等出精相勤侯付、褒美為し取レ之候、
子十二月
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
三
御調進掛
会所役人
吟味役壱人
元方年番壱人
請込方掛五人
請込方手伝弐人
同手附筆者六人
同小役六人
同
小
使
五
人
同手伝弐人
旦
犀
頭
弐
人
丼
定
旦
屡
中
〆
拾
弐
人
〆壱賃五百拾九匁
右は御子菓御用調進砂糖定式之外、去ご成年以来、商人落札直段
一一三歩銀を加、一ヶ年壱番氷砂糖・上白砂糖一一而六万四千七百斤
臨時調進二相成候二付而は、右砂糖会所江請込、右高二掛り候掛入
目千九百四拾斤程之分正砂糖一一而引分、別段入札之上会所銀一一元
入いたし候分、年ご増減〈有し之候得共、几一ヶ年三賞八百目程
有し之、右調進方臨時手数相増、掛り之者共格別出精いたし候一一
付、右掛入目砂糖払立代之内を以、去亥年以来、年ご為一一御手当一
書面之通被一一下置一候条、此末弥出精いたし、御調進高不一一相欠一様
可し被一一取計一侯、尤掛入目砂糖払立代銀格別相減候ハム、御手当
之儀も右二准し被一一下置一侯間、其旨可レ被一一相心得一侯事、
子十二月廿七日
六九
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